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体 75-100cm なる故,供試木柱も長さ約 150
cm にした｡即ち一般に電柱とし七使用する直
径 20～30cm のスギ舟を長さ約 150cm に切
断し,供試木柱とした｡この供試木柱を無計画
に抜き取 り各注入条件に割 り当てた｡これ等の
侠試木柱の形状 .乾燥程宴 等ほ第 1表の如 く













注入前後の木柱の重量の差 より 1m3 の注入
量及び注入率を算出した｡その後第2図に示す
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如 く木柱を長 さ方向に2等分し,元 口側半分を
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木 材 研 究 第17号 (昭32)
第3蓑 渉 透 長 比 較 表材端より5cmの 材端より1/4材長の断匝1㌧中央断面1)
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隔,配置には充分 なる注 意を必 要 とす るだろ
う｡
6)インサイジングを木柱に施工する場合そ
の装置叉は機械に適切なるものを欠く｡この簡
便なものを考案する事は必要で,現在その機械
装置なき故実施されざる例が多いと思 う｡
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